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PRESENTACIÓ 
De la relació íntima entre -gairebé- una joventut intensament 
amerada de sentiments d'estimació al seu pOble respectiu, d'afecte al 
territori patri comarcal del que forma part, i profundament corpresa 
d'una ansiosa curiositat per coneixer bé les essencies fonamentals, la 
natura propia, el que és T'erra Altai el qué som els humans que I'habi-
tem, en sorgí I'acord de constituir el CenV"e d'Estudis de Terra Alta, 
D'aquesta afinitat de sentir, de pensar, d'interes de saber, n'ha 
generat la unió d'uns vei'ns comarcals, en un IIigam d'amistat per a 
desenrotllar una moral d'estudi, i adquirir coneixements de la natura-
lesa de la terra nativa i de la naturalesa de la persona primitiva pre-
decessora. 
Principi basic, natural, el coneixeme~t de la superfície territorial 
en la que s'establí el primitiu grup huma 'predecessor, desperta interes, 
el seguir l'evolució geológica-histórica el 'procés orogenic, que de les 
fondaries del mar eleva I'espai territori~1 en qué vivim, i el que ens ro-
deja, Procés, que facilita comprendre la formació de la orohidrografia 
del territori, i de les materies de la seva composició, i entendre I'estruc-
tura, la manera com esta n disposades les tres nervadures muntanyoses 
base del territori, com estan despreses -deis relleus principals- les 
serres i muntanyes secundaries, i com estan encabides entremig del 
muntanyamles conques de dejecció, per les que flueixen les aigües 
pluvials i les fluvials, directament i indirectament a I'Ebre, 
Negligentment, majória de conques de dejecció; valls valJetes, to-
rrenteres, rieres, barrancs, i de relleus orografics~ serres, muntanyes, 
pujols, careixen de toponim, n'hi ha que el tenen deformat, per lo que 
seria beneficiós un redescobriment del territori, resseguint-ne, iilVesti-
gant-ne, averiguant-ne, examinant-ne, fixant-ne, els noms naturals de 
!loe de cada accident, orohidrografic, i elaborar-ne respectius plans to-
pografics -representacions grafiques- de les caracteristiques de la 
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superficie particular de cada terme, i de la conjunta del territori. Seria 
una dedicació per a un bon ti, una cooperació a evitar el contrasentit de 
saber, per exemple, la geografi.a de l'Asia i desconeixer la configuració 
geografica del territori de· naturalesa. 
Configuració, íntimament relacionada amb els humans que la po-
blaren, primers pobladors, que en aquests relleus orografics -segura-
ment- hi trobarien el medi de subsistencia, medi que els mouria a 
construir IIurs habitatges en el territori, i a arrelar-hi generant fills, 
descendents, que multiplicant-se per reproducció, s'escamparien origi-
nant nuclís de població. 
Els vestigis deixats de la seva existencia als !loes deis seus habi-
tatges, als tlocs deis seus enterraments, als camps conreats, i als 
camins, deixen comprendre les seues activitats de cagad OíS, de pas-
tors i d'agricultors. 
Sí. .. , del medi de vida de eaQadors se'n eomprenen els Iloes més 
habituals de cacera, ¡del medi de vida pastoril s'en connoten els lIoes 
d'abeurament, del medi de vida agrícola, els vestigis denoten, fan com-
prendre, els esforgosos treballs derramant· incalculables suors per a 
iailar ¡ ariabassar la boscúria primitiva, per a raure i plantejar el te-
rreny amb feixes i bancals, sostenint-Ios amb ribassos talussats j 
marges espadats¡ i per a plantar efs trossos de tena amb piant;ons. 
Admirable taboriositat, que transforma jo que eía una natura alpínica, 
agrest, saivatge, en ün territori cultivat, resp!endent de rectilínies fi!eres 
de vinya, d'oliveres, d'ametllers, de taulats/d'hortalisses, i de sembrats. 
Tenir present, i relatar aquesta activitat laboriosa deis ascendents 
és narrar la seva historia, perqué en som Ilurs continüadors. ja que és 
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